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El presente trabajo, es resultado del tema de investigación “Programa de gestión 
educativa para mejorar el clima laboral de una Institución Educativa de Guayaquil 2019”, 
tiene como finalidad primordial determinar la relación entre la gestión de calidad de los 
servicios percibida y el desempeño docente en la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira 
Guayaquil – Ecuador. La investigación aplicada es básica, se ha utilizado un diseño 
correlacional, con una muestra de 20 docentes de la institución objeto de estudio. Para medir 
las variables en investigación, se empleó como instrumento el cuestionario, los cuales fueron 
revisados, validados y aplicados a los docentes que ayudaron con la muestra. Ya que el 
estudio se aplicó bajo un enfoque cuantitativo, se usó como método de investigación el 
hipotético deductivo, se determina que existe una intrínseca relación entre la gestión de 
calidad percibida y el clima laboral docente de la UNIDAD EDUCATIVA LEÓNIDAS 
ORTEGA MOREIRA Guayaquil - 2019, teniendo una cohesión directa y aceptable lo que 
significa; si mejora la gestión educativa de los docentes, habrá un mayor nivel del clima 
laboral. 
 











The present work is the result of the research topic "Educational management 
program to improve the working environment of an Educational Institution of Guayaquil 
2019", whose main purpose is to determine the relationship between perceived quality 
service management and teaching performance in the Educational Unit Leónidas Ortega 
Moreira Guayaquil - Ecuador. Applied research is basic, a pre-experimental design has been 
used, with a sample of 20 teachers from the institution under study. To measure the variables 
in research, the questionnaire was used as an instrument, which were reviewed, validated 
and applied to the teachers who helped with the sample. Since the study was applied under 
a quantitative approach, the hypothetical deductive was used as a research method, it is 
determined that there is an intrinsic relationship between the perceived quality management 
and the teaching work environment of the LEÓNIDAS ORTEGA MOREIRA 
EDUCATIONAL UNIT Guayaquil - 2019, having a direct and acceptable cohesion what it 
means; If the educational management of teachers improves, there will be a higher level of 
work climate. 
 











La Gestión Educativa para las instituciones Educativa que contempla una vital 
importancia para que su funcionamiento cumpla con la misión y visión propuesta, esto tiene 
que ver con la buena relación que debe haber entre los directivos para el grupo de docentes 
y la planilla administrativa y de apoyo. Como se supone, si es muy buena esta relación el 
clima laboral sería muy bueno, la institución cumpliría con los objetivos propuestos en el 
inicio de un año lectivo, con esta actitud, quienes saldrían ganando de esta muy buena 
asociación que la conformarían los educandos junto a los representantes, en resumen, la 
educación general.  
 
 Siendo seres humanos los actores protagonistas, que construyen el clima laboral con 
su interactuación dentro de una institución educativa y, como tal, siendo seres humanos están 
sujetos a los diversos cambios en su personalidad según Izquierdo, (2017). Característico. 
Como se puede notar, nada tiene que ver con su grado de preparación académica, ni con su 
vocación; el clima laboral dependerá del aporte que individualmente hagan sus miembros 
pensando siempre en la institución que los alberga. 
 
 Otro significado de personalidad menciona entre otros conceptos que es el grupo de 
características, conductas, pensamientos y destrezas y estas en alguna manera alinean el 
estilo y forma de ser, de un individuo sumado a la inferencia en forma sustancial de los otros. 
La relación que debe existir entre las autoridades de una unidad educativa, Rector (a), 
Vicerrector (a), Inspector (a) General y la planta de docentes, depende fundamentalmente de 
la forma del liderato que ejerzan las autoridades en la dirección y en sus actitudes, sus 
funciones están enmarcadas en las Leyes Orgánicas de Educación Intercultural, “LOEI”. 
 
 Mientras que la actitud no se refleja. (Ortega, López, & Álvarez, 2018), “señala a la 
aptitud en relación a una inclinación, comprendida, a estimar o tratarse de una forma 
mejorable o inmejorable de un individuo, caso o suceso”.  Actitud es también interpretada 
como la manera de estar alguien dispuesto o predispuesto a comportarse, actuar u obrar. Así 
mismo se considera la actitud como la postura del cuerpo que de una u otra manera revela 




 En el Ecuador, un Director (a), es el grado más alto dentro de una Institución 
Educativa, sus funciones están contempladas en la LOEIs, Título VI. De los establecimientos 
Educativos, Apartado III. De las Potestades en los establecimientos de educación. Artículo 
44. Los distritos son los organismos encargados de elegir, mediante concurso de méritos a 
la persona que se va a encargar del rectorado.  
 
(Presidencia de la República, 2012) Art. 44.- Obligaciones de las autoridades.  
 
            1. Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema Nacional de 
Educación, las normas y políticas educativas, y los derechos y obligaciones de sus actores;  
           2. Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos, y el 
cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 
institucionales, así como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes;  
           3. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del establecimiento;  
           4. Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento;  
           5. Fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y 
equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la comunidad 
educativa, y responsabilizarse por el mantenimiento y la conservación de estos bienes;  
           6. Autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, y los pases de los estudiantes;  
          7. Legalizar los documentos estudiantiles y responsabilizarse, junto con el Secretario 
del plantel, de la custodia del expediente académico de los estudiantes;  
          8. Promover la conformación y adecuada participación de los organismos escolares; 
           9. Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e                
implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados;  
         10. Fomentar, autorizar y controlar la ejecución de los procesos de evaluación de los    
aprendizajes de los estudiantes;  
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         11. Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones educativas 
disciplinarias por las faltas previstas en el Código de Convivencia y el presente reglamento;  
         12. Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar permanentemente 
su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, disciplina y cumplimiento de las 
obligaciones de los docentes;  
            13. Elaborar, antes de iniciar el año lectivo, el cronograma de actividades, el      
calendario académico y el calendario anual de vacaciones del personal administrativo y de 
los trabajadores;  
           14. Aprobar los horarios de clases, de exámenes, de sesiones de juntas de docentes de 
curso o grado y de la junta académica; 
           15. Establecer canales de comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de 
comprensión y armonía, que garantice el normal desenvolvimiento de los procesos 
educativos; 
           16. Ejecutar acciones para la seguridad de los estudiantes durante la jornada educativa 
que garanticen la protección de su integridad física y controlar su cumplimiento; 
           17. Remitir oportunamente los datos estadísticos veraces, informes y más documentos 
solicitados por la Autoridad Educativa Nacional, en todos sus niveles; 
          18. Asumir las funciones del Vicerrector, Subdirector o Inspector general en el caso 
de que la institución no contare con estas autoridades; 
          19. Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de regulación 
educativa, proporcionar la información que necesitaren para el cumplimiento de sus 
funciones e implementar sus recomendaciones; 
           20. Encargar el rectorado o la dirección en caso de ausencia temporal, previa 
autorización del Nivel Distrital, a una de las autoridades de la institución, o a un docente si 
no existiere otro directivo en el establecimiento; y, 
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21. Las demás que contemple el presente reglamento y la normativa específica que 
para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 
El cumplimiento de estas funciones, conlleva a estar capacitado, preparado y cumplir 
con eficacia y eficiencia cada una de ellas; por lo tanto, es una importante responsabilidad 
en esa tarea encomendada. La planta de docentes no conoció, si la persona que llegó a la 
Unidad Educativa Fiscal tenía la suficiente experiencia administrativa como para hacerse 
cargo de una manera eficiente del Rectorado. En mayo del año 2018, inició sus actividades 
en la Unidad Educativa Fiscal “Leónidas Ortega Moreira” la nueva rectora; en su 
presentación de forma oficial, menciono tener 20 años de experiencia como docente; los 
miembros de la comunidad educativa no recuerdan si entre sus años de experiencia, había 
manejado una institución educativa. Lo que, si recuerdan, es que su presentación no fue nada 
cordial, hubo momentos que elevó el tono de voz y amenazó a los asistentes.  
 
El año pasado fue muy complicado porque tomó varias decisiones que se iban en 
contra de lo establecido en la ley, como el aumento de horas de trabajo, entre otras. La 
Vicerrectora fue elegida en septiembre del 2018, la decisión la tomó la rectora, sin tomar en 
cuenta el gusto o aprobación que forman integran el medio laboral educativo. Y fueros varias 
Vicerrectoras que nombro y cambió en poco tiempo; al igual que Inspector General; Las 
funciones del Vicerrectorado están también contemplados en los estatutos Generales, 
LOÉIS, Título V. para los establecimientos educativos, Apartado III. Para las Autoridades 
de las Instituciones Educativas. 
 
(Presidencia de la República, 2012) Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector. 
Cuando por el número de estudiantes en una institución educativa exista el cargo directivo 
de Subdirector o Vicerrector, son sus deberes y atribuciones las siguientes:  
1. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución;  
2. Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos, así como 
participar en su evaluación permanente y proponer ajustes;  
3. Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y     mantener 
contacto permanente con sus responsables;  
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4. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de 
grado o curso;  
5. Asesorar y supervisar el trabajo docente;  
6. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes;  
7. Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del establecimiento y 
al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida 
académica institucional;  
8. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo 
con sus necesidades;  
9. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa emitidos por el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional;  
10. Las demás que le delegue el Rector o Director; y,  
11. Las demás previstas en el presente reglamento o la normativa específica que expida para 
el efecto el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
El problema de la Vicerrectora que finalmente quedo en funciones es que no tiene 
formación docente, su título no es el que corresponde al sistema educativo y, como docente 
siempre formo parte de grupos cerrados. La relación entre los docentes está sujeta 
ineludiblemente y va a depender del grado de comunicación que exista entre ellos, de la 
cohesión que se establezca, dentro de este tipo de relación siempre existe un líder, que 
siempre tratará de mantener unida la planta docente, pensando siempre en el beneficio de los 
educandos, representantes y comunidad educativa de la institución. 
 
 El entorno económico y político de un país, principalmente define el rumbo y el 
desarrollo de las instituciones y para ajustarse a este, se deben realizar modificaciones y 
cambios en su interior, para obtener respuestas inmediatas que se ajusten a las exigencias 
actuales y del mundo exterior, los cambios internos no solo se deben de dar en las áreas de 
enseñanza aprendizaje sino también en el talento humano, relaciones interpersonales, 
innovaciones educativas.  
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 Estos ajustes o cambios, que guardan relación con el ambiente laboral, en otras 
palabras, el reducto en el cual se vive para una institución según resultado de un grupo de 
variantes específicas e intangibles las mismas que forman actitudes y reacciones entre los 
miembros de la institución, las mismas que conllevan a una identificación plena entre sus 
miembros, desde alegría hasta la frustración y el sabotaje.  
 
 Las actitudes de los miembros de la institución, inmersos en los diferentes aspectos 
de sus trabajos, producto de sus experiencias y de las circunstancias dentro de sus labores 
son parte de la cultura organizacional. Toda institución tiene definida implícitamente o 
explícitamente; el cometido, el panorama junto con los valores organizacionales sumado a, 
la conducta que se espera observar e implementar en los actores en la colectividad. 
 
Referente a teorías relacionadas primeramente se define a la Gestión Educativa en 
base a Casassus, (1999) La Gestión institucional es un paradigma moderno, que al sol de 
hoy va ligado por el trabajo político del clima laboral. “actualmente, la gestión educativa es 
una futura vertiente, vinculadas a lo subjetivo, lo político y lo laboral”. El gran conocimiento 
y sabiduría, el órgano institucional, abarca las sub teorías: gerencia, formación, función y 
leyes. 
 
 Por otra parte, la investigación toma el protagonismo la Gestión educativa, pero sobre 
todo para el ambiente laboral del establecimiento, por consiguiente, si los objetivos, 
procedimientos y prácticas administrativas de la institución están acorde a los 
requerimientos, fines y anhelos de los integrantes, la cultura y por ende el clima 
organizacional seria de un compañerismo reciproco sumado a la tolerancia con las 
situaciones futuras a fin de esta involucrado. 
 
 Valorar el ambiente institucional es necesario y fundamental, porque permitirá 
apreciar el conocimiento de los docentes referente a puntos laborales tales se muestran: 
bienestar, clima laboral, arte, felicidad, seguridad y salud, el estudio de las conclusiones 
facilitará diagnosticar, planificar y potenciar paulatinamente los procesos y toma de 




 Las conclusiones del análisis del ambiente institucional proporcionaran la 
averiguación referente al desarrollo que puntualiza la conducta organizacional, facilitando 
implantar giros proyectados en acciones, proceder de los elementos, y también en las bases 
del establecimiento. Por otra parte, la creación de agendas estimulantes que refuercen la 
comunicación en su interior y exterior, optimización de directrices productivas y de los 
procesos distributivos, no bastaría examinar el ambiente laboral, se requiere, crear una 
planificación ad hoc a fin de una mejora continua.  
Dadas las premisas anteriores, el propósito investigativo se da a conocer el ambiente 
laboral de un establecimiento educativo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador a fin de, 
establecer un programa de gestión educativa en relación a la orientación y alcance de los 
propósitos transcendentales del establecimiento. A causa de, lo necesario de este proyecto 
investigativo, se han expuestos diversas tesis a cerca de la gestión educativa como primera 
variable. 
 
 A su vez, Garza, (2018). Para su tesis definida como “El clima organizacional en la 
Dirección General de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Seguridad Pública en 
Tamaulipas” cuyo objetivo fue plantear una agenda de actividades que muestre el trabajo de 
la variable independiente llamada clima organizacional sobre la Dirección General 
mostrando una correlación causal. Aplicándose una investigación descriptiva de tipo 
cuantitativo, con una muestra de 80 personas que se les aplico los instrumentos necesarios 
para demostrar la correlación efectiva que existe entre ambas variables. 
 
 Con el propósito de hallar respuestas se bosquejo una encuesta que cálculo el valor 
cuantitativo y cualitativo de las dimensiones como independencia, colaboración, empatía, 
estabilidad, apremio, logros, igualdad, creación, sensibilidad, inspiración y ambiente, lo cual 
será utilizado en el presente trabajo. El resultado que nos de esta investigación puede 
concluir en que el lugar que se desempeña la labor existente en el establecimiento educativo, 
se podría ubicar por clasificación de disconformidad y conforme, por no estar de acuerdo los 
docentes en la ejecución y desarrollo de sus dimensiones. Por otra parte, los indicadores de 
independencia, colaboración, empatía, estabilidad, compromiso, logros, igualdad, creación, 
sensibilidad, inspiración y ambiente también podrían encontrarse con la sensación de 
desacuerdo. En consecuencia, sería necesario afianzar lazos de familiaridad de los docentes, 
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accediendo a independencia en la labor de los quehaceres con el propósito de establecer un 
taller integro de capacitación y entrenamiento, que motiven a los docentes.  
 
En el ámbito internacional, Vaca & Quintero (2015) de la revista académica “El 
clima organizacional y la satisfacción laboral: un análisis cuantitativo riguroso de su 
relación” de la Universidad EAFIT ubicada en Colombia, estudia el vínculo real entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral en una clínica de salud. Se utilizó un estudio 
cuantitativo riguroso, mediante la ejecución de estudio en dimensiones e indicadores de las 
variables, para comprobar el esquema de control del instrumento empleado. Y también, 
mediante Ecuaciones Estructurales se analizó la correlación entre las variables anteriores 
mencionadas. El propósito general es dar una alta confiabilidad a las conclusiones 
descriptivas que se encontró en análisis semejantes en otras naciones y aportar un modelo 
general para todo tipo de entidades, que sirva como base en la ejecución de estrategias 
direccionas a una óptima gestión Educativa. 
 
 
Destaca Fúnez (2014), para su ponencia “La gestión educativa y la colaboración de 
los representantes en las etapas educativas de los estudiantes” en la Universidad Pedagoga 
Estatal Francisco Morazán, en Tegucigalpa, Honduras, que lleva como objetivo analizar la 
gestión y la colaboración de los padres de familia de los estudiantes del II ciclo de la 
Institución Formativa “República de Argentina” de la barriada de Dapat. La población 
consto de 120 representantes, 120 educandos y 10 docentes, la selección de datos se la estimo 
a través de encuestas. A su vez, el proyecto se lo desarrollo de forma cuantitativa. Se 
determinó la estadística descriptiva de tipo transversal. Finaliza determinando que los 
docentes trataban de obtener las metas academias sin la base de la intervención activa del 
personal del establecimiento educativo, concluyendo que la entidad si poseía un esquema de 
gestión estratégica que los catedráticos y personal directivo no lo aplicaba de forma 
apropiada. 
 
Uno de los principales elementos que incide en el desarrollo integral de una 
institución educativa es el clima laboral, el factor humano constituye el eje del desarrollo 
pedagógico de todo el centro educativo. La investigación a realizarse se la aplicará en la 
Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira, esta institución educativa trabaja en tres 
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jornadas: Matutina, vespertina y nocturna, tiene cuatro autoridades, 52 docentes, divididos 
en: 26 docentes en la jornada matutina, 20 en la jornada vespertina y 6 en la jornada nocturna, 
cuenta con 1200 estudiantes.  
 
 A través de la recopilación o recoleta de datos sumado al estudio pertinente, en esta 
investigación se demostrará la persecución sin sentido del que es objeto el personal docente 
desmejorando laboralmente el ambiente que rodea el establecimiento.  
 
 Se localiza una asociación a través de la gestión educativa y el medio laboral, 
evidenciando el ambiente de trabajo como una observación de hechos o netamente de la 
experiencia a fin de, encontrar los defectos de conductas de los seres humanos. Desde hace 
pocas décadas se le ha otorgado la atención debida al clima laboral por parte de psicólogos 
industriales, administradores y sociólogos en el ámbito laboral común, sin embargo, no se le 
ha proporcionado la misma importancia en el ámbito laboral educativo, de ahí la 
preocupación de muchos docentes por el clima favorable que se debe proporcionar en el 
Establecimiento Educativo llamado Leónidas Ortega Moreira de la ciudad Guayaquil-
Ecuador. 
 
 Si queremos mejorar la gestión educativa, debemos preocuparnos por el tipo de 
liderazgo y clima organizacional que son los encargados de determinar la teoría de 
contingencia junto al involucramiento en toda la comunidad educativa, para cumplir con la 
misión y visión de los proyectos educativos, sin olvidar que la formación educativa es un eje 
primordial para países subdesarrollados. 
    
 El presente estudio será orientado a exponer los resultados de la correlación entre la 
Gestión educativa como variable, sobre el ambiente organizacional o laboral del 
establecimiento, para revelar los puntos altos y aspectos flacos encontrados, para finalmente, 
eliminar ambientes tóxicos, cimentar valores con el propósito de formar formadores lo que 
traería en si a corto o largo plazo un excelente clima laboral. 
 
 Un buen clima laboral educativo ejerce indirectamente un dominio marcado para el 
desarrollo de la enseñanza lo que gravita en relación mutua con los educandos partiendo de 
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esta primicia para fomentar y formar el clima laboral que ejerce efectos positivos o negativos 
y a la vez directos e indirectos en nuestro centro de estudio. 
 
Para el Objetivo general, Determinar la incidencia entre el Programa de gestión 
Educativa y el Clima Laboral de los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fiscal 
Leónidas Ortega Moreira, 2019. 
 
Mientras que para los objetivos específicos se detallan a continuación. 
Determinar si el programa de Gestión Educativa en su dimensión Evaluación de Lo 
Aprendizajes incide en el Clima Laboral de los docentes y directivos de la Unidad Educativa 
Fiscal Leónidas Ortega Moreira. 
 
Determinar si el programa de Gestión Educativa en su dimensión Roles del Docente 
incide en el Clima Laboral de los docentes y directivos de la Unidad Educativa Fiscal 
Leónidas Ortega Moreira. 
 
Determinar si el programa de Gestión Educativa en su dimensión Uso de los medios 
y materiales Educativos incide en el Clima Laboral de los docentes y directivos de la Unidad 
Educativa Fiscal Leónidas Ortega Moreira. 
 
La inquietud por conocer el ambiente de trabajo interno del centro educativo nace 
por comentarios escuchados en los corredores tales como que el personal docente que 
conforma la institución únicamente asumen un corto lapso de trabajo y acatan sus 
obligaciones debidamente necesarias a fin de, no ser llamados la atención por la directiva, 
asimismo, la convivencia entre los que forman  parte de la institución de un momento a otro 
se dividió o agrupo dependiendo de la preferencia de las autoridades, esto sumado al 
currículo reticular y otros factores más, han establecido un ambiente poco idóneo a la 
evolución académica dan resultados negativos formando la inasistencia, impreciso, falta de 
conexión, recelo, alevosía entre altos mandos y maestros.  
 
 La baja empatía entre los docentes afecta el clima laboral institucional del 




Para el problema de la investigación se puede definir qué. 
¿En qué medida la el Programa de Gestión Educativa se correlaciona con el Clima Laboral?: 
Y para las específicas 
 ¿El programa de gestión Educativa se relaciona con La Comunicación en el 
establecimiento educativo Leónidas Ortega Moreira, 2019? 
 ¿El programa de gestión Educativa se relaciona con el liderazgo de los directivos en 
el establecimiento educativo Leónidas Ortega Moreira, 2019? 
 ¿El programa de gestión Educativa se relaciona con La Organización en el 
establecimiento educativo Leónidas Ortega Moreira, 2019? 
 ¿El programa de gestión Educativa se relaciona con La Asistencia y Puntualidad en 
el establecimiento educativo Leónidas Ortega Moreira, 2019? 
 Finalmente, en conclusión, el clima institucional educativo cultiva y determina una 
ayuda para el desarrollo de lucubraciones en los mismos educandos, está es la referencia que 
hace hincapié de ver la realidad del clima laboral que evidencia aspectos buenos y malos en 
dicho centro de estudios.  
 
En lo que respecta enfoques teóricos se detalla primeramente al Programa de Gestión 
Educativa: Son muchas las dimensiones que abarcan el desarrollo del programa de gestión 
educativa del clima laboral. En el interior del espectro humano, los acontecimientos 
respectivos de la sociedad toman en cuenta lo siguiente, con el objetivo de ser un excelente 
formador se necesita un cúmulo de actitudes requeridas idóneas, y obviamente en el 
desarrollo educativo, que forme destrezas y habilidades de los estudiantes. Todo esto 
posterior a la aplicación del programa de gestión educativa que influirá positivamente en el 
clima laboral. 
 
 A su vez, la subdimensión comunicación, mejora el accionar del educador para ser 
más activa y dinámica su labor, esto lo lleva a implementar el manejo de destrezas 
sistemáticas simplificadas gracias a la facilidad que da esta subdimensión al ser tomada en 
cuenta junto al programa de gestión educativa. 
 
 En el sistema social, la ecología de la organización, los aspectos personales y cultura 
del centro, que se caracterizan por un modo amplio de valorar la complejidad del clima 
laboral y entender su gran proyección en las instituciones educativas, las cuales son el sitio 
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H1: La aplicación del Programa de Gestión Educativa mejora significativamente en                        
el Clima Laboral de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019  
H0: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente en el 
clima laboral de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-2019. 
 
Hipótesis Específicas 
He1: El Programa de Gestión Educativa tiene influencia significativa en la Comunicación 
de los docentes y directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019.  
H01: El Programa de Gestión Educativa no tiene influencia significativa en la Comunicación 
de los docentes y directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019. 
 
He2: La aplicación del programa de Gestión Educativa mejora significativamente el 
liderazgo de los directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira- 2019. 
H02: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente el 
liderazgo de los directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira- 2019. 
 
 
He3: La aplicación del programa de Gestión Educativa mejora significativamente la 
Organización de los docentes de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-2019. 
H03: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente la 
Organización de los docentes de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-2019. 
 
He4: La aplicación del programa de Gestión Educativa mejora significativamente la 
Asistencia y Puntualidad de los docentes de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-
2019. 
H04: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente la 





2.1. Diseño en la investigación 
 Para el diseño en relación a este proyecto de indagación que se emplea a esta síntesis 
según su finalidad y alcance es de tipo correlacional o también llamada causa y efecto que 
lleva como finalidad establecer y enmarcar relaciones que hay en medio de 2 o más variables 




M = Muestra (20 docentes junto a la directiva del establecimiento educativo fiscal Leónidas 
Ortega Moreira. 
O1 = Observación de la Variable 1 Clima Laboral 
O2 = Observación de la Variable 2 Programa de Gestión Educativa 
r1= Interrelación entre las variables independiente y dependiente. 
 
2.2. Operacionalización de las Variables 
2.2.1. Variables 
Variable V1: Clima Laboral 
Liderazgo de los directivos,  
Comunicación 
Organización 
Asistencia y puntualidad,  
Variable V2: Programa de Gestión Educativa 
Dimensiones: 
Evaluación de los aprendizajes 
Roles del docente 
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2.3. Población y Muestra. 
Población 
 Se denomina estratos, al conjunto de sujetos los cuales se sistematizarán y tabularan 
las consecuencias del análisis, que se hayan definidos por rasgos particulares y que son 
expresados numéricamente lugar y momento preciso, a fin en este análisis se conformó la 
población por 20 individuos: 17 catedráticos y 3 directivos del establecimiento Educativo 
Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil-2019. 
                                                        
Tabla N° 2 
Unidad Educativa Fiscal Leónidas Ortega Moreira 
 Población 
Docentes 17 
Administrativo  3 
TOTAL 20 
Fuente: Planilla U.E. Leónidas Ortega Moreira 2019 
 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 
 Técnica: 
 Encuesta: Persigue investigar la critica que da una parte de los estratos acerca de cierta 
problemática, por lo cual para esta investigación los datos se recopilaron utilizando esta 
técnica para distinguir el criterio de los catedráticos y directivos, acerca de lo más 




 Fichas evaluativas: son herramientas que llevan el propósito de valorar y observar el 
programa de manera organizada, simple e igualitaria con el objetivo de mostrar resultados 
para luego clarificarlos y medir la evaluación. Por otra parte, lleva como finalidad almacenar 
toda la información incluida y detallada durante y posterior al programa de gestión 
educativa. 
 
 En este caso estuvo dirigida a los docentes y directivos del establecimiento educativo 
Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil. Las fichas de evaluación 
contienen información detallada sobre el avance del programa, cual propósito es evidenciar 
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las debilidades y potencialidades de la población para luego tomar las debidas conclusiones 
y recomendaciones pertinentes según sea el caso. 
 
PROPÓSITO DEL INSTRUMENTO; El cuestionario lleva una finalidad y es determinar 
el grado que se haya en el ambiente laboral del establecimiento educativo Fiscal Leónidas 
Ortega Moreira, desde el enfoque de los agentes pedagógicos junto a la directiva del centro 
educativo. 
 
 DIMENSIONES E INDICADORES 
Liderazgo de los directivos   




Organización de los espacios,  
- resolución de los problemas 
- Valora su trabajo 
Asistencia y puntualidad,  
- Dialogo  
- Empatía  
 
INSTRUCCIONES: 
 Este cuestionario de Clima Laboral lleva 22 anexiones, y de estos 7 corresponden a 
la subdimensión liderazgo de los directivos, 6 para los indicadores niveles de comunicación 
y directivos; 3 organización del espacio, 4 para la dimensión asistencia y puntualidad.  
  
Recopilación de datos. 
 Se hizo énfasis en los estratos de la población, para esto empleamos la herramienta 
cuestionario que lleva un instrumento elaborado en la progresión de Likkert de 
cuestionamientos politómicos y a su vez empezar la recolección de referencias anteriormente 





 Igualmente, en correlación a los estratos para obtener acaudillar la información, se 
aplicó el instrumento referente al sondeo de forma separada entre los catedráticos del centro 
educativo. Subsiguientemente, posterior a designar dicho instrumento se computo los 
resultados en tablas del software MS Excel y para concluir, se mandó los datos al software 
de IBM llamado SPSS con la finalidad de, tabular, clasificar y evidenciar la valides de los 
instrumentos. 
 
2.5. Método de Análisis de Datos. 
 El tratamiento de la información ayuda con la obtención de futuras conclusiones y 
deducciones referente a los datos recolectados durante todo el proceso indagativo. En 
relación a lo anteriormente expuesto, se tomó a la ciencia de los datos o estadística como 
una inventiva muy flexible y de fácil manejo en el marco la problemática a resolver. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




2.6. Aspectos éticos 
 Las cifras y números determinados en este proyecto yacieron de la recolección de 
información de los estratos de 20 pedagogos que manifestaron en forma pertinente y sincera 
sin mutilaciones, pues, esta información está fundamentada en los herramientas y 
metodologías trabajadas. Por otra parte, esta investigación conto con la venia oportuna (de 
rector del centro educativo). Y en su momento, se señaló los subsecuentes ítems. Ocultar el 
perfil y nombres de los catedráticos considerados y a su vez, el reconocimiento y amabilidad, 


















 Elaboran la programación curricular 20
Si elaboramos los docentes la programación 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE
ACUERDO
Elaboran la programación curricular

























Las planificaciones y los contenidos son del 
currículo nacional para cada grado y ciclo.
20
Si, todas las planificaciones y los contenidos 









MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Las planificaciones y los contenidos son del currículo nacional 
para cada grado y ciclo.
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Brindan y orientan para la planificación
curricular que implique retos y altos niveles de
desempeño para los estudiantes.
20
Si se brindan y se orientan para la planificación 
curricular que implique retos y altos niveles de







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Brindan y orientan para la planificación curricular que 
























Hay un cuerpo colegiado encargado de
organizar la elaboración y seguimiento de los
trabajos excepciónales.
20
No hay un cuerpo colegiado encargado de 
organizar la elaboración y seguimiento de los 
trabajos excepcionales y 








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Hay un cuerpo colegiado encargado de organizar la 
elaboración y seguimiento de los trabajos excepciónales.
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las planificaciones no se entregan a tiempo y si
lo hacen son  incompletas
20
Efectivamente, no hay control sobre este 








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO



























Desarrollan los valores de la Institución con los
estudiantes
20
Para nada se desarrollan los valores de la 







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Desarrollan los valores de la Institución con los estudiantes
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Los estudiantes no responden adecuadamente
la evaluación docente
20








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO



























Se elaboran y/o validan los exámenes
estandarizados
20








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se elaboran y/o validan los exámenes estandarizados
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9 Se elaboran las sesiones de aprendizaje. 20
10 Se evalúa el nivel de logro de los estudiantes
para mejorar la programación de actividades 
20
11 Se plantean propuestas de innovación
educativa (proyectos educativos, material
didáctico, estrategias) relacionadas con la 
20
12 Se plantean escenarios de aprendizaje que le
permitan al estudiante analizar diversas
alternativas para la solución de problemas
20
9










Se elaboran las sesiones de aprendizaje. 20
Nunca se realizan estas sesiones de 
aprendizaje, no hay la planificación para esta 
actividad, 







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se elaboran las sesiones de aprendizaje.
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Se evalúa el nivel de logro de los estudiantes
para mejorar la programación de actividades
de aprendizaje.
20
Esta actividad no se hace, siendo la unica 









MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se evalúa el nivel de logro de los estudiantes para mejorar la 
programación de actividades de aprendizaje.
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Se plantean propuestas de innovación
educativa (proyectos educativos, material
didáctico, estrategias) relacionadas con la
formación integral del estudiante
20
No se plantean este tipo de propuestas, por 
cuanto no las consideran importantes las 
actuales







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se plantean propuestas de innovación educativa (proyectos 
educativos, material didáctico, estrategias) relacionadas con 
la formación integral del estudiante
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Se plantean escenarios de aprendizaje que le
permitan al estudiante analizar diversas
alternativas para la solución de problemas
20
No se plantean ningún escenario de 
aprendizaje, no hay un trabajo coordinado en 
este
aspecto, por el contrario hay disposiciones 







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se plantean escenarios de aprendizaje que le permitan al 
estudiante analizar diversas alternativas para la solución de 
problemas









13 Se analiza y reflexiona sobre el progreso en el
aprendizaje de los estudiantes.
20
14 Se Desarrollan procesos de autoevaluación y
coevaluación del ejercicio docente.
20





Tabla 15 y Gráfico 13 
 
Tabla 16 y Gráfico 14 
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Se analiza y reflexiona sobre el progreso en el








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se analiza y reflexiona sobre el progreso en el aprendizaje de 
los estudiantes.
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Se desarrollan procesos de autoevaluación y







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
































MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se identifican fortalezas y necesidades en nuestra práctica 
pedagógica.









16 Selecciono los materiales que utilizaré. 20
17 Utilizamos material de aula (borradores,
marcadores, pizarras, etc.) en buenas
condiciones.
20
18 Evaluamos los ritmos de aprendizaje de
nuestros estudiantes (Ej. dificultades de
aprendizaje, talento, discapacidad).
20
19 Se utilizan equipos de apoyo como




























Selecciono los materiales que utilizaré. 20








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Selecciono los materiales que utilizaré.
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Utilizamos material de aula (borradores,
marcadores, pizarras, etc.) en buenas
condiciones.
20








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Utilizamos material de aula (borradores, marcadores, 
pizarras, etc.) en buenas condiciones.
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Evaluamos los ritmos de aprendizaje de
nuestros estudiantes (Ej. dificultades de
aprendizaje, talento, discapacidad).
20
Si, los docentes evaluamos los ritmos de 







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Evaluamos los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes 
(Ej. dificultades de aprendizaje, talento, discapacidad).
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Se utilizan equipos de apoyo como
(computadoras, proyector, televisores, etc.) en
buenas condiciones.
20
No utilizamos equipos de apoyo en nuestras 








MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Se utilizan equipos de apoyo como (computadoras, proyector, 
televisores, etc.) en buenas condiciones.
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Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
1 Cuenta con la capacidad de organizar programas 20
2 Motiva a los compañeros a trabajar para lograr 20
3 Trabaja en forma organizada en todas las áreas 20
4 Organiza su tiempo de forma ordenada 20
5  Trabaja en equipo en su área. 20
6 Trabaja con un alto nivel de conocimiento 20
7 Mantiene una buena comunicación con todas las 20




Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Cuenta con la capacidad de organizar programas 
que vayan en beneficio de la comunidad.
20
El resultado es claro, no cuenta con la capa cidad de organizar programas que 
vayan en beneficio de la comunidad, por lo tanto no podria generar  un buen







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Cuenta con la capacidad de organizar programas que 
vayan en beneficio de la comunidad.
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Tabla 23 y Gráfico 21 
 





Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Motiva a los compañeros a trabajar para lograr 
resultados óptimos
20
Esta pregunta tambien es claro. No sabe motivar, esta predispuesta solo a la amenaza
y eso no es motivación; con el ambiente creado no podra lograr resultados optimos 







MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO





Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Trabaja en forma organizada en todas las áreas
de estudio
20
Esta pregunta indica que la forma organizada no esta entre sus habilidades y
destrezas, no hay liderazgo y por lo tanto no hay ejemplo de aquello, los constantes cambios 
de autoridades encargadas son la mejor muestra del desacuerdo en la falta de organización 







EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO












Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Organiza su tiempo de forma ordenada 20
Es clara también la respuesta, su tiempo como rectora es utilizado como inspectora, 
y deja de atender y solucionar los problemas que por sus funciones tiene, por lo tanto







EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO




Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Trabaja en equipo en su área. 20







EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Trabaja en equipo en su área.
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Tabla 26 y Gráfico 24 
 









Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Trabaja con un alto nivel de conocimiento 20
El desconocimiento es el verdadero accionar de la autoridad, con ese resultado se demuestra lo indicado en 







DE ACUERDO MUY DE ACUERDO




Liderazgo de los directivos
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Mantiene una buena comunicación con todas las
áreas.
20







DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Mantiene una buena comunicación con todas las áreas.
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EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
1
Tu eficiencia está acorde a tus expectativas
laborales
20
2 Te sientes productivo en el área de trabajo. 20
3 Conoce el manual de sus funciones. 20
4 Promueve el uso de recursos tecnológicos . 20
5
Monitorea las actividades relacionadas a la 
institución.
20
6 Trabaja de manera coordinada. 20




n de los 
directivos




EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Tu eficiencia está acorde a tus expectativas
laborales
20
Es una respuesta un poco ambigua, por cuanto los docentes expresan sentirse preparados 







DE ACUERDO MUY DE ACUERDO




Tabla 29 y Gráfico 27 
 







n de los 
directivos




EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Te sientes productivo en el área de trabajo. 20
Los docentes manifiestan, sentirse productivos en su área de trabajo, lo que no pueden hacer 







DE ACUERDO MUY DE ACUERDO




n de los 
directivos




EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Conoce el manual de sus funciones. 20
A pesar de que esto está reglamentado, los docentes manifiestan su incorformidad con el 
conocimiento de sus funciones, debido al continuo cambio de disposiciones e imposiciones 







EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Conoce el manual de sus funciones.
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Tabla 31 y Gráfico 29 
 







n de los 
directivos




EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Promueve el uso de recursos tecnológicos . 20
Al no conocer este tema, cuando no es capaz de prender la computadora asignada al 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO




n de los 
directivos




EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Monitorea las actividades relacionadas a la 
institución.
20










EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO



















n de los 
directivos




EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Trabaja de manera coordinada. 20
Ese es otro término que no conoce, la coordinación, su falta de experiencia administrativa es el 







EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Trabaja de manera coordinada.
Nª Organización de espacio
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
1 Te adaptas a cualquier situación laboral 20
2 Está dispuesto a laborar bajo presión. 20
3
Tienes la libertad para hacer conocer sus
opiniones sobre la gestión de la unidad
educativa
20
TOTAL: 3 0 0 0
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Tabla 34 y Gráfico 32 
 








EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Te adaptas a cualquier situación laboral 20










EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO





EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Está dispuesto a laborar bajo presión. 20
No, porque esa presión en la actualidad en el plantel, no tiene sentido ni dirección, no sabe la 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Está dispuesto a laborar bajo presión.
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EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Tienes la libertad para hacer conocer sus
opiniones sobre la gestión de la unidad
educativa
20
Para nada, el desconocimiento de sus funciones no le permite que los docentes den a conocer 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Tienes la libertad para hacer conocer sus 
opiniones sobre la gestión de la unidad educativa
Nª                Asistencia y puntualidad
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
1
Tienes libertad para implementar estrategias
innovadoras en su aula.
20
2
Tus opiniones son escuchadas y muchas se
ponen en práctica
20
3 Asiste puntualmente a la unidad educativa. 20
4 Asistes con normalidad a la unidad educativa. 20
5




Te siente en condiciones de poder asumir
grandes retos en la unidad educativa.
20
TOTAL: 1 5 0
46 
 












1                Asistencia y puntualidad
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Tienes libertad para implementar estrategias
innovadoras en su aula.
20










EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Tienes libertad para implementar estrategias 
innovadoras en su aula.
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Tabla 38 y Gráfico 36 
 
Tabla 39 y Gráfico 37 
 
2
               Asistencia y puntualidad
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Tus opiniones son escuchadas y muchas se
ponen en práctica
20
Son escuchadas en ocaciones pero no se ponen en practica por desconocimiento 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Tus opiniones son escuchadas y muchas se ponen 
en práctica
3
               Asistencia y puntualidad
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Asiste puntualmente a la unidad educativa. 20
Si y el horario a cumplirse es absurdo, hemos vuelto en el plantel a convertirlo en 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Asiste puntualmente a la unidad educativa.
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Tabla 40 y Gráfico 38 
 




               Asistencia y puntualidad
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Asistes con normalidad a la unidad educativa. 20
Si, a pesar que con elclima laboral tan malo, no provoca asistir al plantel, pero 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Asistes con normalidad a la unidad educativa.
5
               Asistencia y puntualidad
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Respondes a los desafíos para alcanzar la calidad
laboral
20
si, porque el problema no es de los docentes y nuestra obligación es dar lo mejor 









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO




Tabla 42 y Gráfico 40 
 
Hipótesis general  
H1: La aplicación del Programa de Gestión Educativa mejora significativamente en                        
el Clima Laboral de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019  
 
H0: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente en el 
clima laboral de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-2019. 
 
Control de la hipótesis general 
Prueba de hipótesis:  
Se fundamenta, en aplicar la prueba a la hipótesis con la medida  [rho]. 
Normalmente, la hipótesis nula H0 determina no aceptar un vínculo, en otras palabras, la r 
de person es igual a 0. Por tal razón, la hipótesis alterna H1 demuestra una total relación 
significativa, dado que esta no es igual a 0.  
 
6
               Asistencia y puntualidad
MUY EN 
DESACUERDO
EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Te siente en condiciones de poder asumir
grandes retos en la unidad educativa.
20









EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO
Te siente en condiciones de poder asumir grandes 
retos en la unidad educativa.
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Tabla 43 Correlación de Gestión Educativa y Clima Laboral 
 
Decisión estadística  
Correlaciones 










  Sig.  
(bilateral) 
  
  N 20 20 
 Clima Laboral Coeficiente de 
Correlación  
,767** 1,000 
  Sig.  
(bilateral) 
,000  
  N 20 20 
** La Correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
En relación a las hipótesis procesadas en el SPSS. Se demuestra una muy buena 
relación entre ambos constructos que establece el coeficiente de Spearman de 0.767. 
Mientras que la verificación de la hipótesis se realizó el control de sig. [Bilateral] =0,000 y 
es inferior 0.05, en conclusión, negamos la hipótesis nula y consecuentemente se aprueba la 
hipótesis alterna. En resumen, la negación de la hipótesis nula junto a la aprobación de la 
hipótesis alterna, hay una correlación significativa entre El nivel de gestión Educativa y el 
clima laboral bajo la percepción de los docentes y directivos del centro educativo Leónidas 
Ortega Moreira, 2019  
 
Prueba de las hipótesis específicas  
Prueba de la hipótesis específica He1:  
He1: El Programa de Gestión Educativa tiene influencia significativa en la Comunicación 
de los docentes y directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019.  
H01: El Programa de Gestión Educativa no tiene influencia significativa en la Comunicación 






Hipótesis estadísticas:  
Se asoció La comunicación y la gestión educativa de la Unidad Educativa Leónidas 
Ortega Moreira, 2019. Mientras que el valor r de spearman es 0.623  
Se fundamenta, en aplicar la prueba a la hipótesis con la medida  [rho]. 
Normalmente, la hipótesis nula H01 determina no aceptar un vínculo, en otras palabras, la r 
de person es igual a 0. Por tal razón, la hipótesis alterna He1 demuestra una total relación 
significativa, dado que esta no es igual a 0.  
Tabla 44 Correlación de Gestión Educativa y Comunicación  
 










  Sig.  
(bilateral) 
 ,000 
  N 20 20 
 Comunicación Coeficiente de 
Correlación  
,623** 1,000 
  Sig.  
(bilateral) 
,000  
  N 20 20 
 
En relación a las hipótesis procesadas en el SPSS. Se demuestra una muy buena 
relación entre ambos constructos que establece el coeficiente de Spearman de 0.623. 
Mientras que la verificación de la hipótesis se realizó el control de sig. [Bilateral] =0,000 y 
es inferior 0.05, en conclusión, negamos la hipótesis nula y consecuentemente se aprueba la 
hipótesis alterna. En resumen, la negación de la hipótesis nula junto a la aprobación de la 
hipótesis alterna, hay una correlación significativa entre El nivel de gestión educativa y la 
motivación bajo la percepción de los docentes y directivos del centro educativo Leónidas 
Ortega Moreira, 2019  
 
Prueba de la hipótesis específica H2:  
He2: La aplicación del programa de Gestión Educativa mejora significativamente el 
liderazgo de los directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira- 2019. 
H02: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente el 
liderazgo de los directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira- 2019. 
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Hipótesis estadística:  
Se asoció La Gestión Educativa y el Liderazgo de los Directivos de la Unidad 
Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019. Mientras que el valor r de spearman es 0.657  
Se fundamenta, en aplicar la prueba a la hipótesis con la medida  [rho]. 
Normalmente, la hipótesis nula H02 determina no aceptar un vínculo, en otras palabras, la r 
de person es igual a 0. Por tal razón, la hipótesis alterna He2 demuestra una total relación 
significativa, dado que esta no es igual a 0.  
 
Tabla 45 Correlación de Gestión Educativa y Liderazgo de los directivos 











  Sig.  
(bilateral) 
 ,000 
  N 20 20 





  Sig.  
(bilateral) 
,000  
  N 20 20 
 
En relación a las hipótesis procesadas en el SPSS. Se demuestra una muy buena 
relación entre ambos constructos que establece el coeficiente de Spearman de 0.657. 
Mientras que la verificación de la hipótesis se realizó el control de sig. [Bilateral] =0,000 y 
es inferior 0.05, en conclusión, negamos la hipótesis nula y consecuentemente se aprueba la 
hipótesis alterna. En resumen, la negación de la hipótesis nula junto a la aprobación de la 
hipótesis alterna, hay una correlación significativa entre El nivel de gestión educativa y el 
Liderazgo de los Directivos bajo la percepción de los docentes y directivos del centro 
educativo Leónidas Ortega Moreira, 2019  
 
Prueba de la hipótesis específica H3:  
He3: La aplicación del programa de Gestión Educativa mejora significativamente la 
Organización de los docentes de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-2019. 
H03: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente la 
Organización de los docentes de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-2019. 
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 Se asoció La Gestión Educativa y la Organización de los Directivos de la Unidad 
Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019. Mientras que el valor r de spearman es 0.623  
Se fundamenta, en aplicar la prueba a la hipótesis con la medida  [rho]. 
Normalmente, la hipótesis nula H03 determina no aceptar un vínculo, en otras palabras, la r 
de person es igual a 0. Por tal razón, la hipótesis alterna He3 demuestra una total relación 
significativa, dado que esta no es igual a 0.  
 
Tabla 46 Correlación de Gestión Educativa y Organización 










  Sig.  
(bilateral) 
 ,000 
  N 20 20 
 Organización Coeficiente de 
Correlación  
,623** 1,000 
  Sig.  
(bilateral) 
,000  
  N 20 20 
 
En relación a las hipótesis procesadas en el SPSS. Se demuestra una muy buena 
relación entre ambos constructos que establece el coeficiente de Spearman de 0.623. 
Mientras que la verificación de la hipótesis se realizó el control de sig. [Bilateral] =0,000 y 
es inferior 0.05, en conclusión, negamos la hipótesis nula y consecuentemente se aprueba la 
hipótesis alterna. En resumen, la negación de la hipótesis nula junto a la aprobación de la 
hipótesis alterna, hay una correlación significativa entre El nivel de gestión educativa y la 
Organización bajo la percepción de los docentes y directivos del centro educativo Leónidas 
Ortega Moreira, 2019. 
 
Prueba de la Hipótesis Específica H4 
He4: La aplicación del programa de Gestión Educativa mejora significativamente la 




H04: La aplicación del programa de Gestión Educativa no mejora significativamente la 
Asistencia y Puntualidad de los docentes de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira-
2019. 
 
Se asoció La Gestión Educativa con la Asistencia y Puntualidad de los docentes y 
directivos de la Unidad Educativa Leónidas Ortega Moreira, 2019. Mientras que el valor r 
de spearman es 0.657  
Se fundamenta, en aplicar la prueba a la hipótesis con la medida  [rho]. 
Normalmente, la hipótesis nula H4 determina no aceptar un vínculo, en otras palabras, la r 
de person es igual a 0. Por tal razón, la hipótesis alterna He4 demuestra una total relación 
significativa, dado que esta no es igual a 0.  
 
Tabla 47 Correlación de Gestión Educativa con Asistencia y Puntualidad 











  Sig.  
(bilateral) 
 ,000 
  N 20 20 





  Sig.  
(bilateral) 
,000  
  N 20 20 
 
En relación a las hipótesis procesadas en el SPSS. Se demuestra una muy buena 
relación entre ambos constructos que establece el coeficiente de Spearman de 0.657. 
Mientras que la verificación de la hipótesis se realizó el control de sig. [Bilateral] =0,000 y 
es inferior 0.05, en conclusión, negamos la hipótesis nula y consecuentemente se aprueba la 
hipótesis alterna. En resumen, la negación de la hipótesis nula junto a la aprobación de la 
hipótesis alterna, hay una correlación significativa entre El nivel de gestión educativa con la 
Asistencia y Puntualidad bajo la percepción de los docentes y directivos del centro educativo 





En conclusión, las cifras expuestas en las variables problemática de investigación, 
señala que existe evidencias pertinentes que certifican que la variable gestión educativa 
posee un vínculo afirmativa promedio (Coeficiente de Correlación = 0,767) y distintivo (P= 
0,000 < 0,05) con la varianza clima laboral del Centro de Educación Fiscal Leónidas Ortega 
Moreira de la ciudad de Guayaquil, desde aquel instante se pudo distinguir que la variable 
gestión educativa es una referencia importante sobre en el clima laboral. En definitiva, se 
concluye que el nivel de la Gestión Educativa se correlaciona con el Clima Laboral 
demostrado en la estadística descriptiva y en la comprobación de las hipótesis.  
 
 Acerca del indicador Comunicación de acuerdo a las cifras expuestas posee un 
conexión afirmativa contralada de (Coeficiente de Correlación = 0,623 ), en consolación, no 
influye en la relación de la Gestión Educativa por esta razón se deberá tener en cuenta otras 
esferas como son: normas, cursos de renovación de conocimientos y creación con el fin de 
estimular el Conocimiento de los catedráticos y personal administrativo con el propósito de 
tener un clima laboral controlado y calmado para la elaboración de actividades y de esta 
manera conseguir propósitos a largo plazo, por esta razón en esta discusión se reflexiona 
múltiples gestiones sistemáticas para potencializar la relación entre los docentes y los 
directivos que laboran en el Centro de Educación Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la 
ciudad de Guayaquil.  
 
 Según, los dígitos expuestos en relación el indicador Liderazgo de los Directivos se 
puede reflexionar que hay una relación positiva contralada con un (Coeficiente de 
Correlación = 0,657) y particular (P= 0,001 < 0,04) en consideración a la variante Gestión 
Educativa, en otras palabras, se deben hallar múltiples referencias que significativamente 
incidan en el liderazgo de los docentes lo que se reforzaría con talleres y actividades 
constantes que abarcan el programa de Gestión Educativa.  
 
 Según, los resultados demostrados en esta Correlación el indicador Organización de 
los Docentes y Directivos se puede determinar que hay una relación positiva contralada con 
un (Coeficiente de Correlación = 0,623) y particular (P= 0,001 < 0,04) en consideración al 
constructo Gestión Educativa, es decir, se deben buscar varias alternativas que ampliamente 
influyan y se correlacionen en la Organización de los docentes y directivos lo que se 
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estimularía con talleres y actividades que se contemplen en el programa de Gestión 
Educativa 
 
 Finalmente, se concluye que existen certezas reveladoras que manifiestan que la 
dimensión Asistencia y Puntualidad conlleva un vínculo afirmativo contralado (Coeficiente 
de Correlación = 0,657) y representativo (P= 0,000 < 0,04) con el constructo Gestión 
Educativa del Centro de Educación Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de 
Guayaquil. Lo que concluye en que al existir una correlación positiva alta entre ambas 
variables nos da una pauta para emitir las conclusiones necesarias con el propósito de 





























 Hay una certeza pertinente que certifica que la variable Programa de Gestión 
educativa conlleva una afinidad afirmativa media (Coeficiente de Correlación = 0,767) y 
característico (P= 0,000 < 0,05) con el constructo clima laboral del Centro de Educación 
Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil.  
 
Segunda:  
 Existe una certeza pertinente que demuestra que la Dimensión Comunicación de la 
de la variable Clima Laboral, conlleva un vínculo afirmativo moderado (Coeficiente de 
Correlación = 0,623) y específico (P= 0,001 < 0,05) con la variable Gestión Educativa del 
Centro de Educación Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil.  
 
Tercera:  
 Hay una correlación contundente que exhibe que la Dimensión Liderazgo de los 
directivos de la variable Clima Laboral conlleva un enlace afirmativo contralada 
(Coeficiente de Correlación = 0,657) y definido (P= 0,001 < 0,05) con la Variable Gestión 




 Se expone una conclusión pertinente que certifica que la Dimensión Organización 
del constructo Clima Laboral conlleva una conexión afirmativa contralada (Coeficiente de 
Correlación = 0,623) y característico (P= 0,000 < 0,05) con la Variable Gestión Educativa 
del Centro de Educación Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil.  
 
Quinto:  
 Se determina una conclusión pertinente que certifica que la Dimensión Asistencia y 
Puntualidad del constructo Clima Laboral conlleva una Correlación afirmativa contralada 
(Coeficiente de Correlación = 0,657) y característico (P= 0,000 < 0,05) con la Variable 







 Se exhorta al departamento administrativo del Centro de Educación Fiscal Leónidas 
Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil sondear el clima laboral de los agentes 
pedagógicos primero con el propósito de hallar a simple vista acciones toxicas que influyan 
directamente en esta variable, teniendo de referencia que según los números expuestos hay 
un nexo positivo medio en las variables gestión educativa y clima laboral, por este motivo, 
los altos mandos deben encontrar diversas medidas o inventivas en relación a la creación de 
grupos y de reubicación a los docentes.  
 
Segundo:  
 Teniendo presente la dimensión planificación de la enseñanza de la variable gestión 
educativa del Centro de Educación Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de 
Guayaquil, se recomienda al rectorado ejecutar talleres de capacitación permanentemente 
con la finalidad de, concientizar a los pedagogos para que se afiance el esfuerzo y estimación 
profesional  y de esta manera se sientan conformes en lo que se manifieste en el día a día en 
analogía a los reglamentos institucionales relacionados al clima laboral.  
 
Tercero:  
 Se aconseja a la directiva del Centro de Educación Fiscal Leónidas Ortega Moreira 
de la ciudad de Guayaquil, ejecutar sesiones de liderazgo con la finalidad de incluir a los 
agentes pedagógicos y a las autoridades a contribuir y formar parte en las actividades que se 





 Se recomienda al Centro Educativo Fiscal Leónidas Ortega Moreira de la ciudad de 
Guayaquil, llevar un sistema de control y monitoreo del antes y después de los objetivos 
planteados, con el propósito de evidenciar si el pedagogo alcanza los resultados deseados, 
mediante actividades que se manifiesten en las aulas de clase, para esto se debe realizar una 
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evaluación al concluir todas estas actividades anteriormente mencionadas, dado que, en los 
análisis estadísticos, se encontró que existe una correlación positiva media (Rho). 
 
Quinto:  
 Se aconseja a la directiva crear temarios de gestión educativa como por ejemplo 
grupos mensuales con la finalidad de plantear expectativas que se encuentren en el transcurso 
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TITULO:      PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
GUAYAQUIL-2019 
ESTUDIANTE:   MEJÍA VALVERDE KELVIS MARIBEL                                                  PROGRAMA: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 
 
¿Cuál es la influencia 
del Programa de 
Gestión Educativa en el 















Determinar en qué medida el 
nivel de influencia  Programa 
de Gestión Educativa  en el 
Clima Laboral mejorara las 





   H1: La aplicación del 
Programa de Gestión 
Educativa mejora 
significativamente en                        
el Clima Laboral de la 
Unidad Educativa 
Leónidas Ortega Moreira, 
2019  
 
H0: La aplicación del 
programa de Gestión 
Educativa no mejora 
significativamente en el 
clima laboral de la Unidad 

















 El tipo de 




Hipotético deductivo  












Muestra Universal o 
población censal. 
 
La población de la investigación está 
conformada por 52 docentes de los 
niveles de básica superior y 










- Determinar el nivel de 
influencia del Programa de 
Gestión Educativa en el 




He1: El Programa de 
Gestión Educativa tiene 
influencia significativa en 
el Clima Laboral de los 
docentes y estudiantes de 
la Unidad Educativa 







Es una muestra censal, ya que la 
muestra es igual al tamaño de la 
población 




en la parte a la 
comunicación, 2019.  
H01: El Programa de 
Gestión Educativa no tiene 
influencia significativa en 
el Clima Laboral de los 
docentes y estudiantes una 
Unidad Educativa, en la 
parte a la comunicación, 
2019  
 
He2: La aplicación del 
taller de innovación 
tecnológica mejora 
significativamente la 
creatividad de los 
contenidos digitales 
utilizados por los docentes 
de la Unidad Educativa 
Leónidas Ortega Moreira- 
2019. 
H02: La aplicación del 
taller de innovación 
tecnológica no mejora 
significativamente la 
creatividad de los 
contenidos digitales 
utilizados por los docentes 
de la Unidad Educativa 
Leónidas Ortega Moreira- 
2019. 
He3: La aplicación del 















proceso de identificación 
de necesidades y 
respuestas tecnológicas de 
los docentes de la Unidad 
Educativa Leónidas Ortega 
Moreira-2019. 
H03: La aplicación del 
taller de innovación 
tecnológica no mejora 
significativamente el 
proceso de identificación 
de necesidades y 
respuestas tecnológicas de 
los docentes de la Unidad 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS 

































ítem y la 
opción de 
respuesta 

















1. Elaborar la programación 
curricular. 
   
    
    
 
2.  Las planificaciones y los 
contenidos del currículo 
nacional para cada grado y 
ciclo. 
   
    
 
3.  Brindar y orientar para la 
planificación curricular que 
implique retos y altos 
niveles de desempeño para 
los estudiantes. 
   
    
 
4.  Hay un cuerpo colegiado 
encargado de organizar la 
elaboración y seguimiento 
de los trabajos 
decepciónales. 
   
    
 
5. las planificaciones no se 
entregan a tiempo y si lo 
hacen es  incompleto 
   
    
 
ANEXO 2 













6.   Desarrollar los valores 
de la Institución con mis 
estudiantes. 
   
  
  
    
 
7.  Los estudiantes no 
responden con anticipación 
la evaluación docente 
   
    
 
8.  Elaboración y/o 
validación de los exámenes 
estandarizados 
   





9.  Elaborar las sesiones de 
aprendizaje. 
 







10.  Evaluar el nivel de 
logro de sus estudiantes para 
mejorar la programación de 
actividades de aprendizaje. 
   
    
 





con la formación integral 
del estudiante 
   
    
 
12.  Planteo escenarios de 
aprendizaje que le permitan 
al estudiante analizar 
diversas alternativas para la 
solución de problemas 
 
   
    
 








13.. Analizar y reflexionar 
sobre el progreso en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
   










                                              
 
14. Desarrollar procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación del ejercicio 
docente. 
   
    
 
15.  Identificar fortalezas y 
necesidades en nuestra 
práctica pedagógica. 
   





16. Seleccionar los 
materiales que utilizaré. 
   
  
  
    
 
17.  Material de aula (motas, 
tizas, pizarras, plumones, 
etc.) en buenas condiciones. 
   





18.  Los ritmos de 
aprendizaje de nuestros 
estudiantes (Ej. dificultades 
de aprendizaje, talento, 
discapacidad). 
   
  




televisores, de sonido, etc.) 
en buenas condiciones. 
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ítem y la 
opción de 
respuesta 
















































1. Elabora la programación 
curricular. 
   
X  
X  
X  X  
 
2.  Planifica los contenidos del 
currículo nacional para cada grado y 
ciclo. 
   
X  X  
 
3.  Brinda y orienta la planificación 
curricular que implique retos y altos 
niveles de desempeño para los 
estudiantes. 
   
X  X  
 
4.  Existe un cuerpo colegiado 
encargado de organizar la 
elaboración y seguimiento de los 
trabajos recepcionados. 
   
X  X  
 
5. La planificación se entregan a 
tiempo y si lo hacen es incompleto 
   
X  X  
 
6. Los docentes socializan su 
planificación curricular anual por 
nivel. 
   





7.Las unidades de aprendizaje 
responden a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 








X  X  
 
8.Las unidades de aprendizaje son 
planificadas por equipos docentes. 
   
X  X  
 
9.La planificación de las unidades de 
aprendizaje tiene en cuenta el uso de 
los recursos materiales con que 
cuenta la I.E. 
   
















10.La planificación de las unidades 
de aprendizaje prioriza el desarrollo 
de competencias. 



















11.  Se diseñan estrategias 
pertinentes en las sesiones de 
aprendizaje. 
 







12.  Se evalúa el nivel de logro de 
sus estudiantes para mejorar la 
programación de actividades de 
aprendizaje. 
   
X  X  
 
13. Se diseñan propuestas de 
innovación educativa (proyectos 
educativos, material didáctico, 
módulos) relacionadas con la 
formación integral del estudiante 
   
X  X  
 
14.  Propone escenarios de 
aprendizaje que le permitan al 
estudiante analizar diversas 
alternativas para la solución de 
problemas 
   
X  X  
 









15.. Analiza y reflexiona sobre el 
progreso del aprendizaje de los 
estudiantes. 
   
X 
 X  
X  X  
 
16. Desarrollar procesos de 
autoevaluación y coevaluación 
como parte de la evaluación 
formativa. 
   
X  X  
 
17.  Identifica fortalezas y 
necesidades en su práctica 
pedagógica. 
   
X  X  
 
18.   Practico los valores de la 
Institución con los estudiantes. 
   
X  X  
 
19. El ambiente en el aula permite 
desarrollar de manera óptima las 
actividades de aprendizaje. 
 
 
   






20.Conocen el uso de los medios 
didácticos con que cuenta la I.E. 
   






















21. Selecciona los materiales a 
utilizar. 
   
X 
X  X  
 
22. Los materiales de aula (motas, 
pizarras, plumones, libros, etc.) 
están en buenas condiciones. 
   





23. Se utiliza material audiovisual 
para los ritmos y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes (Ej. 
dificultades de aprendizaje, talento, 
discapacidad). 
   
X  
X  X  
 
24. Los equipos audiovisuales 
(computadoras, proyector, 
televisores, de sonido, etc.) están en 
buenas condiciones. 
   
X  X   
 
25.Se hace uso de las Tic en el 
desarrollo de sus actividades 
didácticas. 
   











































CUESTIONARIO SOBRE CLIMA LABORAL 
El presente cuestionario es parte de la investigación que tiene la finalidad de evaluar el nivel 
en que se encuentra Clima Laboral en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas Ortega Moreira 
de la ciudad de Guayaquil, 2019 según su opinión. La encuesta es totalmente confidencial y 
anónima, por lo cual le agradeceré ser lo más sincero posible. 
 
Instrucciones: lea atentamente y marque con una X en el casillero de su preferencia del ítem 
correspondiente. 
 








N°                                                        ÍTEMS  1  2  3  4   
                                        Liderazgo de los directivos     
1 Cuenta con la capacidad de organizar programas que vayan en beneficio de la comunidad.     
2 Motiva a los compañeros a trabajar para lograr resultados óptimos     
3 Trabaja en forma organizada en todas las áreas de estudio     
4 Organiza su tiempo de forma ordenada     
5  Trabaja en equipo en su área.     
6 Trabaja con un alto nivel de conocimiento     
7 Mantiene una buena comunicación con todas las áreas.     
Niveles de comunicación de los directivos 
8 Tu eficiencia está acorde a tus expectativas laborales     





DE ACUERDO MUY DE 
ACUERDO 
1 2 3 4 
ANEXO 3 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE 
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10 Conoce el manual de sus funciones.     
11 Promueve el uso de recursos tecnológicos.     
12 Monitorea las actividades relacionadas a la institución.     
13 Trabaja de manera coordinada.     
Organización de espacio  
14 Te adaptas a cualquier situación laboral     
15 Está dispuesta a laborar bajo presión.     
16 Tienes la libertad para hacer conocer sus opiniones sobre la gestión de la unidad educativa     
                                                  Asistencia y puntualidad     
17 Tienes libertad para implementar estrategias innovadoras en su aula.     
18 Tus opiniones son escuchadas y muchas se ponen en práctica     
19 Asiste puntualmente a la unidad educativa.     
20 Asistes con normalidad a la unidad educativa.     
21 Respondes a los desafíos para alcanzar la calidad laboral     
22 Te siente en condiciones de poder asumir grandes retos en la unidad educativa.     
Gracias por su colaboración  
 
FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO 
Cuestionario: Clima laboral 
I.- DATOS INFORMATIVOS 
1. Técnica: Encuesta 
2. Tipo de instrumento: Cuestionario 
3. Lugar: Parroquia Ximena CANTÓN Guayaquil-Provincia del Guayas 
4. Forma de aplicación: Libre 
5. Fecha de aplicación: Libre 
6. Autora: Lcda. Kelvis Maribel Mejía Valverde 
7. Medición: Nivel de Clima laboral 
8. Administración: docentes y administrativos 
9. Tiempo de aplicación: 15 minutos 
 
II.- OBJETIVO DEL INSTRUMENTO; El cuestionario tiene como objetivo establecer 
en qué nivel se encuentra el liderazgo organizacional en la Unidad Educativa Fiscal Leónidas 
Ortega Moreira, desde el punto de vista de los docentes y administrativos de la institución. 
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III. DIMENSIONES E INDICADORES 
Liderazgo de los directivos   
- Capacidad de convocatoria.  
Niveles de comunicación de los directivos. 
- horizontal 
- vertical 
Organización de los espacios,  
- resolución de los problemas 
- Valora su trabajo 
Asistencia y puntualidad,  
- Dialogo  
- Empatía  
 
                                                    INSTRUCCIONES 
1. El cuestionario de Clima Laboral consta de 22 ítems, de los cuales 7 corresponden a 
la dimensión liderazgo de los directivos, 6 para la dimensión niveles de 
comunicación y directivos; 3 organización del espacio, 4 para la dimensión asistencia 
y puntualidad,  
El instrumento fue medido con la escala de valoración Likert del 1 al 4, para las 
siguientes escalas: Muy de acuerdo: 4, De acuerdo; 3 En desacuerdo; 2, Muy en 
desacuerdo; 1. 
El nivel de Clima laboral se califica como: 
 Muy adecuado 
 Adecuado 
















1 2 3 4
N°









1 Elaboran la programación curricular 20
2 Las planificaciones y los contenidos son del 
currículo nacional para cada grado y ciclo.
20
3 Brindan y orientan para la planificación
curricular que implique retos y altos niveles de
desempeño para los estudiantes.
20
4 Hay un cuerpo colegiado encargado de
organizar la elaboración y seguimiento de los
trabajos excepciónales.
20
5 las planificaciones no se entregan a tiempo y si
lo hacen son  incompletas
20
6 Desarrollan los valores de la Institución con los
estudiantes
20
7 Los estudiantes no responden adecuadamente
la evaluación docente
20
8 Se elaboran y/o validan los exámenes
estandarizados
20
9 Se elaboran las sesiones de aprendizaje. 20
10 Se evalúa el nivel de logro de los estudiantes
para mejorar la programación de actividades 
20
11 Se plantean propuestas de innovación
educativa (proyectos educativos, material
didáctico, estrategias) relacionadas con la 
20
12 Se plantean escenarios de aprendizaje que le
permitan al estudiante analizar diversas
alternativas para la solución de problemas
20
13 Se analiza y reflexiona sobre el progreso en el
aprendizaje de los estudiantes.
20
14 Se Desarrollan procesos de autoevaluación y
coevaluación del ejercicio docente.
20
15 Se identifican fortalezas y necesidades en
nuestra práctica pedagógica.
20
                      Materiales didácticos
16 Selecciono los materiales que utilizaré. 20
17 Utilizamos material de aula (borradores,
marcadores, pizarras, etc.) en buenas
condiciones.
20
18 Evaluamos los ritmos de aprendizaje de
nuestros estudiantes (Ej. dificultades de
aprendizaje, talento, discapacidad).
20
19 Se utilizan equipos de apoyo como
(computadoras, proyector, televisores, etc.) en
buenas condiciones.
20
Gracias por su colaboración.
Elaboración del instrumento de aprendizaje














1  Elaboran la programación curricular 20
2
Las planificaciones y los contenidos son del 
currículo nacional para cada grado y ciclo.
20
3
Brindan y orientan para la planificación
curricular que implique retos y altos niveles de
desempeño para los estudiantes.
20
4
Hay un cuerpo colegiado encargado de




las planificaciones no se entregan a tiempo y si
lo hacen son  incompletas
20
6
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